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Город Екатеринбург окружен 14 лесопарками (12,6 тыс. га). Лесопарки возникли в конце 20-х годов 
XX столетия. В окрестностях Свердловска в 1934 г. выделением 4 лесокультурных участков было поло-
жено начало строительства лесопаркового пояса.
Нарушенность естественных процессов в лесных насаждениях около городов выражается в вытеснении 
аборигенных, свойственных подзоне южной тайги видов и внедрении новых древесных таксонов ино-
районного происхождения. Плотность ценопопуляций аборигенных и интродуцированных подлесочных 
видов может служить индикатором антропогенной трансформации насаждений лесопарковой зоны.
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Маршрутным обследованием и закладкой шести пробных площадей определено 18 видов интродуцен-
тов 23 родов 10 семейств, внедренных под полог перестойных древесных насаждений.
В подлеске лесопарка им. Лесоводов России отмечена экспансия 14 древесных интродуцентов, 
в Уктусском лесопарке 11 инорайонных видов внедрились под полог перестойных сосновых насажде-
ний. Инвазивные виды относятся к 23 родам 10 семейств. Преобладают виды семейства Rosaceae: 
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br, Malus baccata (L.) Borkh.
Наибольшая плотность ценопопуляций аборигенных видов (999 шт./га) установлена у Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Br в Уктусском лесопарке. В лесопарке им. Лесоводов России самая большая плотность 
(566 шт./га) определена у Prunus padus L. Оптимальная сомкнутость древесного полога для расселения 
новых подлесочных видов составляет 0,6 в лесопарке им. Лесоводов России. 
Трансформация видового состава подлеска выражается в захвате свободного пространства и удержа-
нии его длительное время натурализовавшимися интродуцентами. Отсутствие в подлеске Chamaecytisus 
ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klask. и снижение количества на 1 га Rosa acicularis Lindl. за последние 
100 лет указывают на антропогенное изменение его состава. Внедрение древесных интродуцентов под по-
лог старовозрастных сосновых насаждений в настоящее время не представляет опасности для естествен-
ных фитоценозов.
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The Yekaterinburg city is surrounded by 14 forest parks (12.6 thousand hectares). Forest parks arose in the end 
of the 20s of XX century. In 1934 on the surrounding area of Sverdlovsk by the allocation of 4 forest plantations 
was initiated the construction of a forest-park zone.
The natural processes disruption in forest plantations around the cities comes out in the displacement of 
aboriginal species peculiar to the southern taiga subzone and the introduction of new arboreal taxa of foreign 
district origin. The coenopopulations density of aboriginal and introduced undergrowth species can serve as 
an indicator of the anthropogenic transformation of plantations of the forest park zone.
By the route survey and laying of six test areas was identifi ed 18 species of introducents of 23 genera of 
10 families introduced under the canopy of the overripe arboreal plantations.
In the undergrowth of the forest park named after the Foresters of Russia was marked the expansion of 
14 arboreal introducents, in Uktussky forest park 11 species of the foreign district origin rooted under the can-
opy of overripe pine plantations. Invasive species belong to 23 genera of 10 families. Species of the Rosaceae 
family prevail: Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br, Malus baccata (L.) 
Borkh.
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The highest coenopopulation density of aboriginal species (999 pcs/ha) was detected for the Sorbariasor-
bifolia (L.) A. Br in the Uktussky forest park. In the forest park named after the Foresters of Russia the highest 
density (566 pcs/ha) was detected for the Prunuspadus L. The optimal closeness of the arboreal canopy for the 
new undergrowth species resettlement is 0.6 in the forest park named after the Foresters of Russia.
The transformation of the species composition of the undergrowth comes out in the free space capture and its 
retention for a long time by naturalized introducents. The absence of Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) 
Klask. in the undergrowth and a decrease of Rosaacicularis Lindl. in the amount per 1 ha over the past 50 years 
indicate an anthropogenic change in its composition. The introduction of arboreal introducents under the canopy 
of old-age pine plantations does not pose a danger to natural phytocenoses.
Введение
Город Екатеринбург окружен 
14 лесопарками (12,6 тыс. га). Ле-
сопарки, как продукт советской 
эпохи, возникли в конце 20-х го-
дов XX столетия. В окрестностях 
Свердловска в 1934 г. были вы-
делены 4 лесокультурных участ-
ка, чем было положено начало 
строительству лесопаркового по-
яса [1]. 
Основное назначение макси-
мально приближенных (10 км) 
к мегаполисам естественных 
насаждений – рекреация (отдых 
на природе в основном в вы-
ходные дни), средообразование 
и стабилизация лесных эко-
систем [2, 3]. Нами обследо-
ваны лесопарк им. Лесоводов 
России и Уктусский лесопарк 
с перестойными насаждениями 
сосны обыкновенной (Pinus sil-
vestris L.). Удовлетворительное 
состояние данных особо охраняе-
мых природных территорий под-
держивает оптимально сплани-
рованная дорожно-тропиночная 
сеть и подлесок из аборигенных 
и интродуцированных в послед-
нее столетие древесных видов. 
Плотно растущий подлесок пре-
пятствует вытаптыванию живо-
го напочвенного покрова и от-
даляет развитие рекреационной 
дигрессии. Стареющий подлесок 
представляет большую опас-
ность возникновения пожаров 
в весеннее-летний период массо-
вого посещения лесопарков.
Успешная интродукция дре-
весных растений, как правило, 
переходит в их натурализацию – 
внедрение видов инорайонного 
происхождения в природные фи-
тоценозы. Примером инвазив-
ной экспансии интродуцентов на 
Урале может быть образование 
популяций Hippophae rhamnoi-
des L. на берегах озера Чебаркуль 
Челябинской области, на песча-
ных отвалах после золотодобычи 
в г. Березовском и зольных отва-
лах Рефтинской ГРЭС Свердлов-
ской области [4].
Нарушенность естественных 
процессов в лесных насаждениях 
около городов может выражаться 
в изменении состава подлесоч-
ных видов – вытеснении абори-
генных, свойственных подзоне 
южной тайги видов и внедрении 
новых инорайонного проис-
хождения древесных таксонов. 
Плотность ценопопуляций або-
ригенных и интродуцированных 
подлесочных видов может слу-
жить индикатором антропоген-
ной трансформации насаждений 
лесопарковой зоны [5]. Древес-
ные интродуценты M. baccata 
и A. negundo, имеющие в воз-
растном спектре ценопопуля-
ций молодые и взрослые особи, 
в дальнейшем будут основными 
агентами биотической трансфор-
мации лесопарков Екатеринбур-
га [6].
Цель исследования заключа-
лась в нахождении и определении 
видов интродуцентов, внедрен-
ных под полог старовозрастных 
насаждений Pinus silvestris L., 
в лесопарке им. Лесоводов Рос-
сии и Уктусском лесопарке 
г. Екатеринбурга, в установлении 
источников интродукции и про-
исхождения интродуцентов.
Материалы и методики 
исследования
Методикой работы предусмот-
рены маршрутное обследование 
двух лесопарков, закладка шести 
пробных площадей [7, 8], опре-
деление подлесочных видов або-
ригенного и инорайонного про-
исхождения [9], установление 
плотности их ценопопуляций. 
Объекты исследования – Уктус-
ский лесопарк (424 га) и лесопарк 
им. Лесоводов России (906,8 га).
Особенностью Уктусского ле-
сопарка является остепнение со-
сновых боров. Изредка на ска-
лах Уктусских гор небольшими 
участками развиты настоящие 
злаково-разнотравные степи – 
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большая редкость для промыш-
ленного города, расположенного 
в тайге. Преобладают суховатые 
сосняки: сосняк брусничный, 
представленный в настоящее 
время главным образом его ан-
тропогенным вариантом – со-
сняком редкотравным, и сосняк 
ягодниковый (землянично-костя-
ничный); и сухие – сосняк сильно 
и умеренно остепненный. Сосняк 
сильно остепненный встречается 
в окрестностях г. Екатеринбурга 
только на Уктусских горах. Ель-
ников нет; в отличие от других 
частей окрестностей г. Екатерин-
бурга не встречаются даже еди-
ничные экземпляры темнохвой-
ных видов. Отсутствует также 
липа. Это связано прежде всего 
с маломощностью и щебни-
стостью горно-лесных буроземо-
видных почв Уктусского массива.
В лесопарке им. Лесоводов 
России 558,9 га занимают пере-
стойные сосновые насаждения 
(преобладают сосняки ягодни-
ковые и сосняки разнотравные). 
Picea obovata Ledeb., Pinus sibiri-
ca Du Tour и Abies sibirica Ledeb. 
представлены разновозрастными 
групповыми и одиночными ис-
кусственными посадками. 
Результаты 
и их обсуждение
В подлеске лесопарка им. Ле-
соводов России отмечена экс-
пансия 14 древесных интроду-
центов (таблица), в Уктусском 
лесопарке 11 инорайонных видов 
внедрились под полог перестой-
ных сосновых насаждений. Из 
местных видов всего два – Sorbus 
aucuparia L. и Prunus padus L. – 
составляют конкуренцию интро-
дуцентам.
Наибольшая плотность це-
нопопуляции (999 шт./га) уста-
новлена у Sorbaria sorbifolia (L.) 
A. Br в Уктусском лесопарке. 
В лесопарке им. Лесоводов Рос-
сии самая большая плотность 
(566 шт./га) определена у Prunus 
padus L. Оптимальная сомкну-
тость древесного полога для 
расселения новых подлесочных 
видов составляет 0,6 в лесопар-
ке им. Лесоводов России, в Ук-
тусском лесопарке – 0,4 и 0,25. 
Аборигенный подлесок предпо-
читает сомкнутость древесного 
полога 0,4 и ниже.
Инвазия интродуцированных видов в подлеске лесопарков Екатеринбурга 
и плотность их ценопопуляций
Invasion of introduced species in the undergrowth of the forest parks of Yekaterinburg 
and their coenopopulations density
Вид
Species
Род
Genera
Семейство
Family
Ареал, происхождение
Area, origin
Плотность ценопопуляции, шт./га
Coenopopulation density, pcs/ha
Лесопарк 
им. Лесоводов 
России
Forest park named 
after the Foresters 
of Russia
Уктусский 
лесопарк
Uktussky 
forest park
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
0,6 0,5 0,4 0,4 0,25 0,2
Интродуценты / Introducents
Berberis vulgaris L. Berberis L. Berberidaceae
Европа (лесостепная, 
степная зоны)
Europe (forest-steppe, 
steppe zones)
8 - - - - -
Crataegus 
sanguinea Pall. Crataegus L. Rosaceae
Заволжье, Сибирь, Казахстан, 
север Монголии, 
Средняя Азия
Trans-Volga region, Siberia, 
Kazakhstan, Northern Mongolia, 
Central Asia
83 - - - - -
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Вид
Species
Род
Genera
Семейство
Family
Ареал, происхождение
Area, origin
Плотность ценопопуляции, шт./га
Coenopopulation density, pcs/ha
Лесопарк 
им. Лесоводов 
России
Forest park named 
after the Foresters 
of Russia
Уктусский 
лесопарк
Uktussky 
forest park
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
0,6 0,5 0,4 0,4 0,25 0,2
Ulmus laevis Pall. Ulmus L. Ulmaceae
Европа (широколиственные 
леса), подзона Южной тайги 
и лесостепь
Europe (broadleaf forests), 
the southern taiga subzone 
and forest-steppe
125 - - 91 - -
Pyrus ussuriensis 
Maxim. Pyrus L. Rosaceae
Дальний Восток, Китай, Корея
Far East, China, Korea - - - 125 - -
Cornus alba L. Cornus L. Cornaceae
Дальний Восток, Сибирь, 
северо-восток европейской 
части России
Far East, Siberia, Northeast 
European part of Russia
25 141 92 75 192 42
Quercus robur L. Quercus L. Fagaceae Европа, Крым, Кавказ Europe, Crimea, Caucasus 42 17 - - 17 -
Amelanchier 
Canadensis (L.) 
Medik.
Amelanchier 
Medik. Rosaceae
Северная Америка
North America - - - 58 42 -
Cotoneaster 
melanocarpus 
Fisch. ex Blytt
Cotoneaster 
Medik. Rosaceae
Западная Европа, Турция, 
Кавказ, Средняя Азия, 
Монголия, Китай
Western Europe, Turkey, 
Caucasus, Central Asia, 
Mongolia, China
275 42 117 42 392 158
Acer platanoides L. Acer L. Aceraceae Лесная зона Европы Forest area of Europe 58 - - - 17 -
Acer negundo L. Acer L. Aceraceae Северная Америка North America 133 25 42 16 217 -
Corylus avellana L. Corylus L. Betulaceae Лесная зона Европы Forest area of Europe - - - - - 117
Grossularia 
reclinata (L.) Mill.
Grossularia 
Mill. Grossulariaceae
Кавказ, Средняя и Южная 
Европа, Северная Африка, 
Северная Америка
Caucasus, Middle and Southern 
Europe, North Africa, 
North America
17 - - - - -
Physocarpus 
opulifolius (L.) 
Maxim.
Physocarpus 
(Cambess) 
Maxim.
Rosaceae Северная АмерикаNorth America 42 8 8 - - -
Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Br
Sorbaria 
(Ser. Ex DC.) 
A. Br
Rosaceae
Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия, Китай, Корея, 
Япония 
Siberia, Far East, Mongolia, 
China, Korea, Japan
- - - 999 - -
Продолжение таблицы
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Вид
Species
Род
Genera
Семейство
Family
Ареал, происхождение
Area, origin
Плотность ценопопуляции, шт./га
Coenopopulation density, pcs/ha
Лесопарк 
им. Лесоводов 
России
Forest park named 
after the Foresters 
of Russia
Уктусский 
лесопарк
Uktussky 
forest park
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
Сомкнутость 
древесного полога
Closeness of the 
arboreal canopy
0,6 0,5 0,4 0,4 0,25 0,2
Syringa josikaea 
Jacq. Syringa L. Oleacea
Карпаты
Carpathians 167 25 8 - - -
Ribes rubrum L. Ribes L. Grossulariaceae R. vulgare Lam.× R.saxatile Pall. 8 - - - - -
Padus Maackii 
(Rupr.) Kom. Padus Mill. Rosaceae
Дальний Восток, Корея, Китай
Far East, Korea, China - - 25 - - -
Malus baccata (L.) 
Borkh. Malus Mill. Rosaceae
Забайкалье, Монголия, 
Северный Китай
Transbaikalia, Mongolia, 
North China
109 92 8 8 33 33
Аборигены / Aborigines
Sorbus 
aucuparia L. Sorbus L. Rosaceae
Центральная Европа, 
европейская часть России
Central Europe, 
the European part of Russia
158 166 250 208 333 250
Prunus padus L. 
синоним Jilib. 
Padus racemosa 
(Lam.)
Padus Mill. Rosaceae
Алтай, Кавказ, Урал, 
восток Сибири до Енисея 
Altai, Caucasus, Urals, the east 
of Siberia to the Yenisei
42 149 566 100 292 92
Rosa acicularis 
Lindl. Rosa L. Rosaceae
Лесная зона России, Западная 
Европа, Монголия, Китай, 
Корея, Япония, Северная 
Америка
Forest zone of Russia, Western 
Europe, Mongolia, China, 
Korea, Japan, North America
- - - - 25 25
Salix caprea L. Salix L. Salicaceae
Европа (лесная зона), Кавказ, 
Малая Азия, Северная Африка 
Europe (forest zone), Caucasus, 
Asia Minor, North Africa
- - - - - 133
Окончание таблицы
Выводы
Трансформация видового со-
става подлеска выражается вне-
дрением в состав естественных 
сосновых насаждений двух ле-
сопарков 18 натурализовавших-
ся интродуцентов. Отсутствие 
подроста в перестойных наса-
ждениях лесопарков позволяет 
новым видам захватывать сво-
бодное пространство и удержи-
вать его длительное время, что 
подтверждает успешность их 
интродукции. Отсутствие в под-
леске Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Wol.) Klask. и сни-
жение количества на 1 га Rosa 
acicularis Lindl. за последние 
100 лет указывают на трансфор-
мацию состава подлеска. Тем не 
менее внедрение древесных инт-
родуцентов под полог старовоз-
растных сосновых насаждений 
в настоящее время не представ-
ляет опасности для естествен-
ных фитоценозов.
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Ключевые слова: ракитник русский, фрагменты ценопопуляции, виталитетная структура, возраст-
ной спектр, морфологические параметры, почва, почвенные условия, гидролитическая кислотность, 
сумма обменных оснований, реакция почвы.
Популяции некоторых видов лекарственных растений испытывают все возрастающее антропогенное 
воздействие, а в ряде экосистем находятся на грани исчезновения. Поэтому актуальна оценка их совре-
менного состояния. В светлохвойных лесах Свердловской области проведена оценка состояния в четырех 
фрагментах ценопопуляций ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus). Установлено, что он произ-
растает на дерново-подзолистой иллювиально-железистой сильно подзолистой слабодерновой глинистой 
почве и бурой лесной типичной каменисто-галечниковой маломощной среднесуглинистой почве в окрест-
ностях озера Таватуй и на бурой лесной типичной каменисто-галечниковой маломощной легкосуглини-
стой почве в лесопарковой зоне г. Реж.
Статистически доказано, что с уменьшением количества особей в ценопопуляции увеличивается осве-
щенность и возрастает количество цветущих растений. В результате интегрального анализа из всех цено-
популяций можно выделить один фрагмент в березняке ягодниковом Таватуевской ценопопуляции, где 
ракитник находится в наиболее благоприятных условиях местообитания. Это подтверждают почвенный 
анализ, активное размножение и жизненное состояния растений. Однако оценка состояния ракитника в ис-
следуемых районах показала, что существование в других местообитаниях обусловлено нестабильностью 
и слабым размножением и любой негативный фактор антропогенного характера может привести либо 
к отмиранию ценопопуляции ракитника, либо нанесению ей значительного урона. Для сохранения вида 
необходимо проводить постоянное наблюдение за устойчивостью и динамикой природной ценопопуляции 
в связи с нерегулируемой рекреационной нагрузкой.
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